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СТАНОВЛЕНИЕ  НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ   
В УСЛОВИЯХ БИОСФЕРНОГО ВЕКА 
Острота современной экологической ситуации, кризисные явле-
ния в экономической, политической, духовной и других сферах жизни 
современного общества свидетельствуют о том, что судьба цивилиза-
ции зависит от выбора направлений дальнейшего развития человече-
ства. Достижения научно-технического прогресса позволили достичь 
высоких уровней жизни и превратили человеческую деятельность,   в 
огромную геологическую силу, приведшую к разрушению и деграда-
ции природы.  В этих условиях в зависимости от того, сможет ли че-
ловечество справиться с опасностями, порожденными наукой и тех-
никой, зависит его ближайшее будущее.  
Одной из основных причин такого рода негативных явлений, 
представляющих опасность для нормальной жизнедеятельности лю-
дей, является внутренний кризис самого человека, его стремление 
обеспечить свое благополучие за счет интенсивного использования 
ресурсов природы и их нерационального использования. Приходится 
признать, что коллизии во взаимоотношениях человека и природы по-
рождены самим человеком, его стремлением безрассудно пользовать-
ся ее дарами и максимально освободиться от зависимости от природы. 
Именно поэтому в настоящее время возникает необходимость 
поиска новых путей социально-экономического развития, ориентиро-
ванных на снижение индустриального давления на биосферу. 
В производственной сфере крайне важна новая модернизация, 
которая ориентирована на создание производств, вписывающихся в 
структуру биохимических циклов биосферы.  
Не менее важную роль в реализации этой цели  играет и форми-
рование новой нравственности людей, отвечающей новым требовани-
ям в сфере оптимального природопользования. Формирование нрав-
ственности нового типа, основанной на глубоком понимании места 
человека в биосфере, немыслимо без широкой образованности людей, 
их отношения к природе как особой ценности, от которой зависит их 
нормальная жизнедеятельность и здоровье. 
Будущее цивилизации зависит от выбора путей развития миро-
вого сообщества, которое зависит от изменения потребительского 
вектора развития цивилизации и ее перехода на путь гармоничной со-
циоприродной эволюции на основе утверждения биосферного мыш-
ления и нового образовательного общества.  
 
